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             Program musik bank K-Pop (Korean Pop ) dan keberhasilan merebaknya 
budaya Korea melalui tayangan video klip bank K-Pop yang tayang di KBS 
World yng ditayangkan pada pukul 16.00 WIB setiap harinya, jika tidak dapat 
melihatnya dapat di akses melalui Youtube Channel yang begitu menggiurkan 
bagi para remaja perempuan yang ada di Indonesia. Dengan tayangan tersebut 
mempengaruhi perubahan perilaku sehari-hari pada remaja, khususnya siswi 
SMAN 5 Bukittinggi. Siswi SMA N 5 Bukittinggi mempunyai efektitas yang 
terjadi pada siswi pada tayangan televisi maupun akses Internet tersebut saat ini 
mencapai 75%. Tidak hanya dipengaruhi dari segi gaya hidup saja, tetapi juga 
tidak sesuai dengan teori norma-norma budaya.Penelitian ini menggunakan 
metode riset kuantitatif dengan metode angket. Dalam penelitian ini ialah siswi 
kelas 1 sampai kelas 2 SMAN negeri 5 Bukittinggi. Populasi dan penelitian ini 
adalah 97 Orang Siswi secara acak, sesuai dengan rumus Slovin teknik 
pengumpulan data yang digunakan ialah dengan penyebaran kuesioner terbuka, 
kepustakaan. Teknik analisis data serta waktu dan lokasi penelitian, peneliti tidak 
sekedar menggambarkan terjadinya fenomena tapi menjelaskan mengapa 
fenomena itu terjadi dan pengaruhnya.Dan penelitian ini menggunakan teori 
Stimulus Respon. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang 
dialaami siswi mempunyai pengaruh yang kut terhadap perilaku Siswi kehidupan 
sehari-hari, yang di tayangkan dalam Musik Bank K-Pop terhadap perilaku siswi 
mencapai 100% yang menunujukkan bahwa program Musik Bank K-Pop yang 
tayang di KBS World maupun Youtube Channel mempunyai pengaruh yang besar 
pada perilaku Siswi SMA N 5 Bukittinggi ini di buktikan dari hasil hitung angket 
yang di olah software SPSS , yang ditayangkan oleh program musik Bank K-Pop 
di KBS World dan Youtube Channel baik pun di KBS World maupun akses 
Youtube dan Internet. 
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The K-Pop music bank program and its success has improve the popularity of 
Korean popular culture. This program has been broadcasted on KBS every day on 
4. Pm. If one cannot watch it directly, he or she still can consume it on YouTube 
Channel.  This music program is able to influence the daily behavior of youth, 
especially female students at SMAN 5 Bukittinggi. Their access on television and 
internet is relatively high about 75 %. In fact, this foreign cultural product may 
bring certain lifestyle which is not suitable with daily norms. This research uses a 
quantitative method by using questionnaires. The populations are the first and 
second year of female students of the SMA N 5 Bukittinggi consisting of 97 
people selected based on random sampling of Slovin formula. Data is collected 
from questionnaires and literatures.  The researcher does not only describe the 
phenomena but also explain the reasons behind the phenomena and their effects. 
This research uses stimulus-response theory. In general, the K-Pop Music bank 
program broadcasted on KBS World and You Tube Channel has a strong effect 
toward the female students’ behavior at SMA N 5 Bukittinggi about 100%. This is 
based on the data analysis using the SPSS. 
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